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είναι ή κατά τάς εργασίας ταύτας άνακάλυψις εις το κωδωνοστάσιον του 'Αγ. 
Νικολάου τοιχογραφιών του 12ου ή τών αρχών του 13ου αιώνος. 
Z d r a v k o S e c u l i c ' , L,a conservation des icones de Ι,ο-
mnica, oeuvre de l 'iconographe L,ongin du XVI siècle (σελ. 95 κ. ε.)· 
Εϊς τον συγγραφέα οφείλεται ó καθαρισμός και ή συντήρησις των ει­
κόνων του εν Βοσνία; μοναστηρίου της Lomnica, αί όποΐαι χρονολογούνται 
εις τον 16ον αιώνα. Αί εικόνες αύται πλουτίζουν την σειράν τών γνωστών 
μεταβυζαντινών εικόνων και ή τέχνη των πιστοποιεί την καθολικότητα της 
ελληνινής μεταβυζαντινής τέχνης είς τα Βαλκάνια. 
Τα ανωτέρω δημοσιεύματα του Institut Fédéral pour la Protection 
des Monuments Historiques δίδουν ό'χι μόνον την πραγμαπκήν εικόνα 
της δραστηριότητος τών Γιουγκοσλάβων αρχαιολόγων, άλλα συμβάλλουν 
σπουδαίως και εις την καθόλου ερευναν, διότι παρουσιάζουν εγκαίρως, έ­
στω καί δι' ολίγων, νέον πολΰτιμον ΰλικόν, το όποιον εξυπηρετεί μεγάλως 
τήν Ιπιστήμην.
 Σ Τ Υ Λ Π Ε Λ Ε Κ Α Ν Ι Δ Η Σ 
Σ. Θ. Λ ά σ κ α ρ ι, Διπλωματική ιστορία της συγχρόνου Ευρώπης 
(1914 - 1939). Θεσσαλονίκη 1954 (="Ιδρυμα Μελετών της Χερσονήσου του 
Αϊμου, ¿ρ. 1). 8ον,
 σ ε
λ. ιβ' + 304. 
Το "Ιδρυμα Μελετών της Χερσονήσου του Αίμου, το όποιον απο­
τελεί τμήμα της Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών καί ήρχισε λειτουρ­
γούν από του παρελθόντος έτους εν Θεσσαλονίκη, προέβη εις τήν δημοσί-
ευσιν επτά μέχρι τούδε βιβλίων, τα όποια εγένοντο ευμενέστατα δεκτά καί 
υπό τών ειδικών καί υπό του ευρύτερου αναγνωστικού κοινού τής Ελλάδος 
και του εξωτερικού. Σκοπός του ιδρύματος, όπως δηλούται είς το καταστα-
τικόν του καί εμφαίνεται εξ αύτοΰ του τίτλου και τών δημοσιευμάτων του, 
είναι ή επιστημονική έρευνα τών προβλημάτων τής Χερσονήσου τον Αϊμου 
καί ή επί τών προβλημάτων αυτών διαφώτισις τής κοινής γνώμης προς 
διαμόρφωσιν ατμοσφαίρας αμοιβαίας κατανοήσεως μεταξύ τών λαών αυτής 
δια τήν επίτευξιν προσεγγίσεως καί συνεργασίας των. 
Το βιβλίον του ύφηγητού τής διπλωματικής ιστορίας είς τήν Νομικήν 
Σχολήν του Πανεπιστημίου 'Αθηνών κ. Σ. Θ. Λάσκαρι εκθέτει σύστημα-
τικώς τήν διπλωματικήν ΐστορίαν τής Ευρώπης από του 1914 μέχρι και 
του 1939. Ό συγγραφεύς, ó όποιος παλαιότερον είχε δημοσιεύσει τήν «Δι­
πλωματικήν 'ΐστορίαν τής Ευρώπης 1814 · 1914» και τήν «Διπλωματικήν 
Ίστορίαν τής Ελλάδος 1821 - 1914», αφηγείται είς το υπό του 'Ιδρύματος 
εκδοθέν έργον του τήν διπλωματικήν ίστορίαν τής Ευρώπης από τάς παρα-
μονάς του πρώτου παγκοσμίου πολέμου επιμένων ιδιαιτέρως εις τα θέματα 
εκείνα, τα όποια αφορούν ειδικώς εις τήν Ελλάδα και εις τους Βαλκανικούς 
λαούς. Το περιεχόμενον τού βιβλίου έχει κατά κεφάλαια ως ακολούθως. 
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Κ ε φ ά λ α ι ο ν Α'. Ό 'Ιούλιος του 1914 (Ι. Ή δολοφονία του Ά ψ · 
βοΰργου διαδόχου. Π. Το αύστριακον τελεσίγραφον. I I I . Κήρυξις του πο 
λέμου). Κ ε φ ά λ α ι ο ν Β'. Οι πρώτοι μήνες του πολέμου. Αύγουστος 
1914 ·'Απρίλιος 1915. Ι. ( Ή συμμαχία των κρατών της Άντάντ. Π. Ή 
επέμβασις της Τουρκίας. I I I . Ή πολιτική της 'Ελλάδος. IV. Ή εκστρατεία 
των Δαρδανελίων). Κ ε φ ά λ α ι ο ν Γ'. Συμμετοχή εις τον πόλεμον τής 
'Ιταλίας καΐ τής Βουλγαρίας (Ι. Ιταλία. I I . Βουλγαρία. I I I . Ουδετερότης τής 
Ελλάδος). Κ ε φ ά λ α ι ο ν Δ'. Ή εξωτερική πολιτική του βασιλέως Κων­
σταντίνου 1915 - 1917 (Ι. Ροΰπελ. I I . Ή κυβέρνησι: εθνικής άμΰνης. I I I . 
Ή 1η Δεκεμβρίου. IV. Ή εκθρόνισις του βασιλέως Κωνσταντίνου). Κ ε ­
φ ά λ α ι ο ν Ε'. Έπέμβασις Ρουμανίας, Πορτογαλίας, Ιαπωνίας (Ι. Ρου­
μανία. I I . Πορτογαλία. I I I . Ιαπωνία). Κ ε φ ά λ α ι ο ν Σ Τ ' . Κήρυξις 
του πολέμου υπό τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικής (Ι. Ή οΰδετε-
ρότης. I I . Ό υποβρύχιος πόλεμος. I I I . Κήρυξις του πολέμου). Κ ε φ ά ­
λ α ι ο ν Ζ'. Διεθνείς συνέπειαι τής πτώσεως του Τσαρισμοί) (Ι. Το έτος 
1917. I I . Ή ανακωχή. I I I . Μπρέστ Λιτόβσκ). Κ ε φ ά λ α ι ο ν Η' . Φι­
λειρηνικά διαβήματα διαρκοΰντος του πολέμου (Ι. 'Αμερική, Ισπανία, Βα-
τικανόν. I I . Ό αυτοκράτωρ Κάρολος. I I I . "Ο Βίλσον). Κ ε φ ά λ α ι ο ν 
θ ' . Ή ανακωχή (Ι. Το τέλος τής μοναρχίας τών 'Αψβούργων. I I . Ή γερ­
μανική ανακωχή. I I I . Ή συνδιάσκεψις τής ειρήνης). Κ ε φ ά λ α ι ο ν Γ . 
Ή υπογραφή τής ειρήνης με τήν Γερμανίαν, τήν Αΰστρίαν και την Ούγγα-
ρίαν (Ι. Ή Κοινωνία τών 'Εθνών. I I . Συνθήκη Βερσαλλιών. I I I . Συνθή­
κη 'Αγίου Γερμανού. IV. Συνθήκη Τριανόν). Κ ε φ ά λ α ι ο ν ΙΑ'. Ή 
Ελλάς εμπόλεμος 1917 - 1923. Συνθήκαι Νεϊγΰ, Σεβρών καί Λωζάνης (Ι. 
Ή ανακωχή με τήν Βουλγαρίαν καί τήν Τουρκίαν. I I . Συνθήκη Νεϊγΰ. I I I . 
Συνθήκη Σεβρών. IV. "Η μικρασιαστική καταστροφή. V. Λωζάνη). Κ ε ­
φ ά λ α ι ο ν I B ' . Τα εκ τής συνθήκης τών Βερσαλλιών προκύψαντα ζητή­
ματα (Ι. Πολωνία. I I . Βαλτικά κράτη. I II . *Η ασυμφωνία τών νικητών. 
IV. Επανορθώσεις καί αφοπλισμός). Κ ε φ ά λ α ι ο ν ΙΓ". Περίοδος διε­
θνούς κατευνασμού 1925 - 1930 (Ι. Λοκάρνο. I I . Το ζήτημα του γενικού 
αφοπλισμού. I I I . Το σΰμφωνον Μπριάν - Κέλλογκ). Κ ε φ ά λ α ι ο ν ΙΔ' . 
'Ιταλία καί παραδουνάβια κράτη (Ι. Ή μεσογειακή πολιτική τής 'Ιταλίας. 
Π . Ή Μικρά Άντάντ. I I I . Αυστρία). Κ ε φ ά λ α ι ο ν Ι Ε ' . Ή εξωτε­
ρική πολιτική τής Σοβιετικής Ενώσεως 1918 - 1930 (Ι . 1918 - 1920. I I . 
Συνδιάσκεψις Γενοΰης. I I I . Διεθνής άναγνώρισις του νέου καθεστώτος). 
Κ ε φ ά λ α ι ο ν ΙΣΤ' . Σχέοεις τής Ελλάδος μετά τών γειτόνων της 1923 -
1930 (Ι. Τουρκία. I I . Γιουγκοσλαβία. I I I . Βουλγαρία. IV. 'Αλβανία). 
Κ ε φ ά λ α ι ο ν Ι Ζ ' . Ή παγκόσμιος οικονομική κρίσις (1929 - 1933) καί 
ή εις τήν εξουσίαν άνοδος του Χίτλερ (Ι. Ή παγκόσμιος οικονομική κρί­
σις. II. Το σχέδιον αύστρογερμανικής τελωνειακής ενώσεως. I I I . Το τετρα-
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μέρες σΰμφωνον της Ρώμης). Κ ε φ ά λ α ι ο ν I H ' . Ό επαναξοπλισμός 
1933 - 1936 (Ι. Άποχώρησις της Γερμανίας εκ της Κοινωνίας των Εθνών. 
Π . Δολοφονία του Ντόλφους. I I I . *Η γαλλορωσσική συμμαχία. IV. Παρα-
βίασις των στρατιωτικών όρων της Συνθήκης των Βερσαλλιών). Κ ε φ ά · 
λ α ι ο ν ΙΘ' . Ό άξων Βερολίνου - Ρώμης (Ι . Ή αιθιοπική κρίσις. I I . 
Ό 'Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος. I I I . Ή προσάρτησις της Αυστρίας. IV. 
Το τέλος της Τσεχοσλοβακίας). Κ ε φ ά λ α ι ο ν Κ'. Το Βαλκανικον σΰμ­
φωνον και ή πολιτική των βαλκανικών κρατών (Ι Το βαλκανικον σΰμ­
φωνον. I I . Ή πολιτική τών βαλκανικών κρατών. III . Ή σΰμβασις 
του Μοντραί). Κ ε φ ά λ α ι ο ν ΚΑ'. Αϊ παραμοναι του δευτέρου παγκο­
σμίου πολέμου (Ι. Μετά το Μόναχον. II . Ή πολιτική της Ρωσίας. I I I . 
"Εκρηξις του πολέμου). Ή παράθεσις αυτή τών τίτλων τών κεφαλαίων του 
βιβλίου δεικνύει άφ' εαυτής τήν ποικιλίαν και τον πλοΰτον της ύλης. Ι ­
διαιτέρως ενδιαφέροντα δια τήν Ελλάδα είναι τα κεφάλαια Δ', ΙΑ' και Ι Σ Τ ' , 
εις τα όποια αναπτύσσονται κατά σειράν ή εξωτερική πολιτική του βασι­
λέως Κωνσταντίνου, τα δραματικά γεγονότα, τα οποία ώδήγησαν εις τήν μι-
κρασιατικήν καταστροφήν, και αί έπειτα από τον παγκόσμιον πόλεμον διπλω­
ματικά! σχέσεις της Ελλάδος προς τα γειτονικά κράτη. Άλλα καΐ εις άλλα 
κεφάλαια του βιβλίου δ Σ. Λάσκαρις αναφέρεται επανειλημμένως εις τήν 
Ελλάδα, ολόκληρος δε ή εργασία του έχει γραφή με κέντρον τάς διπλωμα­
τικός ζυμώσεις εις τήν Χερσόνησον του Αϊμου. Ή νηφαλιότης και ή αν-
τικειμενικότης κρίσεως, μαζί με το απλούν καΐ άπέριττον ΰφος, καθιστούν 
το έργον χρησιμώτατον ανάγνωσμα.
 Β Α Σ Λ Α Ο Υ
ΡΛΑΣ 
Χ ρ . Ν ά λ τ σ α , Το Μακεδονικον ζήτημα και ή Σοβιετική πολι­
τική. Θεσσαλονίκη 1954 (="Ιδρυμα Μελετών της Χερσονήσου του Αίμου, 
αρ. 2). 8ον,
 σ ε
λ. η ' + 544. 
Ή μνημειώδης εργασία του Χριστοφ. Νάλτσα, διαπρεπούς δικηγόρου 
της Θεσσαλονίκης καί ειδικού μελετητοΰ τών Βαλκανικών ζητημάτων, εκρί­
θη ήδη επαρκώς υπό του ημερησίου καί περιοδικού τΰπου της Ελλάδος, 
άνεγνωρίσθη δε ΰφ' δλων, δσοι τήν έμελέτησαν, ώς ή σπουδαιότερα μέχρι 
τοΰδε συμβολή εις τήν μελέτην του Μακεδόνικοι) ζητήματος καί τών παρα­
γόντων, οι όποιοι συνετέλεσαν είς τήν δημιουργίαν του. Ό συγγραφεύς 
παρακολουθεί χρονολογικώς τήν σχέσιν της Ρωσίας προς το Μακεδονικόν 
ζήτημα, αποδεικνύει δε άνευ, νομίζω, αμφιβολίας ότι ή ενοχή της είς τήν 
δημιουργίαν και τήν εξέλιξιν του ζητήματος αύτοΰ είναι μεγίστη. Το βι-
βλίον αποτελείται από πρόλογον (1 - 16), εις τον όποιον ερμηνεύεται ή ση­
μασία του θέματος, από εισαγωγήν (17-91) με θέμα « Ή από του 1828 
μέχρι του 1917 πολιτική της Τσαρικής Ρωσίας εν τφ Μακεδονικφ ζητή-
ματι» καί από πέντε διεξοδικά κεφάλαια με τους ακολούθους τίτλους. 
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